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(資科出所 u本銀行l訓示)"J編『外国経済統計年報』日本銀行， 1992年， 26ページo
表 1 国民総支出 (GNE)構成比
民間最終 政府最終 民間 民間 公的 在庫品 経常海外
年 消費支出 消費支出 住宅投資 設備投資 資本形成 増加 余剰 輸出等 輸入等
1980 60.7% 10.0% 6.0% 14.5% 9.1% 0.5% -0.8% 13.3% 14.1 % 
1981 59.7% 10.1 % 5.7% 14.6% 9.1 % 0.5% 0.4% 14.6% 14.2% 
1982 60.2% 10.0% 5.4% 14.3% 8.6% 0.4% 1.0% 14.7% 13.7% 
1983 60.6% 10.0% 5.0% 14.1 % 8.2% 0.0% 2.0% 14.6% 12.5% 
1984 59.7% 9.8% 4.7% 15.1 % 7.6% 0.3% 2.8% 16.1 % 13.3% 
1985 58.7% 9.5% 4.6% 16.1 % 6.7% 0.7% 3.7% 16.2% 12.5% 
1986 59.l % 9.79ら 4.8% 16.4% 6.8% 0.5% 2.7% 15.0% 12.3% 
1987 59.1 % 9.3% 5.6% 16.7% 7.0% 0.3% 2.0% 15.0% 13.0% 
1988 58.5% 9.0% 5.9% 18.196 6.9% 0.8% 0.896 15.6% 14.8% 
1989 58.2% 8.7% 5.7% 20.1 % 6.5% 0.9% -0.1 % 17.2% 17.3% 
1990 57.7% 8.5% 5.7% 21.4% 6.4% 0.7% -0.4% 18.1 % 18.5% 
1991 56.6% 8.3% 5.0% 21.9% 6.5% 0.9% 1.0% 18.2% 17.3% 
1992 56.8% 8.4% 4.6% 20.6% 7.4% 0.4% 1.9% 18.5% 16.6% 
1993 57.5% 8.5% 4.7% 18.7% 8.6% 0.2% 1.8% 18.3% 16.6% 
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1970町 74年 1 118.9 
米 10.4 
~ I~ . 
独 12.9 
仏 13.3 
1975-79年 1 九 14.9 
米 10.9 
*' 9.1 組 11. 2 
仏 12.0 
1980司 84年 1I 15.2 
米 IL9 
英 7.3 
独 11. 7 
仏 11.5 
1985-89年 U r-?""' 、~、点、‘功"，，，.い、 へ ".V.116.7 
米 11. 3' 
*' 6.6 組 11.9 
仏 11.7 
1990-93年 日 ん宣告、地元お市許:t..，:j.<::;:島話機軍 品~j枠時五世 河野 "ι ;，~t~ ぎさ貯.j.;;JI8.4











間設備投資が約14~22% と大半を占め，さらに年を追う毎に比重を高めて来ている O これに続いて，




































































































I商品別構成比(%)※ け I重化学工業品の内訳(%) 同 II機械機器の内訳(%)
食料品 0.5 I 機械機器 76.1 一一一一---.J A一般機械 23.5 (30.9) 
原燃料 1.0 I 金属品 6.1 B電気機械 24.6 (32.3) 
重化学工業品 8.2 ~ 化学品 6.o c輸送用機械 23.4 (30.8) 
軽工業品 8.4 8.2 D精密機械 4.6 (6.0) 
再輸出・特殊取扱品 1.9 76.1 (100.0) 
10.。
W細分類と輸出先


















B 電気機械 32.3% 予防
(内)その他の電気機器 17.2% ② 
米国 26.8 
シンヵーホ。ール 9.2 




[内訳] ①トランジスタ 0.4%② 
②集積回路 6.1 %→ig 
C 輸送用機械 30.8% 
(内) 自動車(部品を除く) 18.9% 
O 機械機器(全般)
※ I全体の輸出国別・地域別構成比
北アメリカ 31.2% アメリカ 29.7%) 
商ヨーロッパ 16.5 ( E U 14.5 ) 























ツの10.0%である。「その部品・付属品」は，米同 (53.2%)， ドイツ (7.3%)の順である。つまり，
大半は米同へ輸出されているのであって，その惑は二位以ドを大きく引き離している点を霊視した




























































































































































生 産 輸 出 生 産 輸 出
日本のシェア 順位 日本のシェア 順位 日本のシェア !I買位 日本のシェア 順位
家電品合計* 40.2 l 50.2 44.6 36.8 
家庭用電気機器* 31.3 22.7 36.6 15.2 2 
エアコン 42.8 67.2 45.3 43.1 
電気洗濯機 16.0 2.2 2 11.2 4 11.9 3 
衣類乾燥機 9.9 2 10.1 4 7.2 5 4.3 4 
電気冷蔵庫 12.8 3 13.5 2 1.2 3 11.7 4 
フリーザ 1.5 14 1.5 7 1.1 13 1.0 12 
電気掃除機 2.5 13.1 4 20.1 9.2 3 
扇風機 7.6 5 13.9 3 4.5 5 1.7 6 
ジ、ユー サ等 6.4 5 14.6 2 6.7 5 3.3 7 
電子レンジ 42.8 2 90.3 47.3 35.2 2 
電気クッカ 36.4 35.8 35.1 2 27.7 
トー スタ 39.8 12.8 4 30.0 1.5 9 
電気かみそり 56.8 l 21.9 2 44.8 15.7 3 
へアドライヤ 9.7 2 1.4 7 12.4 2 0.5 7 
電気ヒータ 21.5 2 2.5 4 6.8 4 0.4 1 
アイロン 10.5 2 12.5 3 8.7 3 6.4 6 
民生用電子機器* 45.8 61.1 l 50.0 44.6 
カラーテレビ 22.9 34.6 l 18.4 10.8 3 
白黒テレピ 4.2 5 12.5 3 1.7 5 6.0 4 
vrR 94.6 1 92.9 70.9 1 67.7 
テレビカメラ 99.3 91.6 99.9 92.3 
CDプレーヤ 一 96.4 82.8 
VDプレーヤー 100.0 
ラジオ受信機 2.6 7 8.2 3 5.2 6 3.7 3 
ラγォfすきテ日7"vコ-r 42.6 13.3 3 12.2 4 
その他テー 7'レコ-'f' 13.4 2 67.6 l 21.9 2 58.3 
ステレオセット 24.3 2 52.9 8.7 3 4.3 3 
レコードプレーヤ 69.1 166.5 1 I 51.2 1 I 54.2 
カーオーデイオ 39.3 57.8 l 36.8 20.5 2 
コンピュサ・事務用機器* 24.2 2 28.5 46.6 27.6 
コンピュータ 4.0 3 26.1 35.2 9.3 2 
コンビュー タ周辺機器* 25.6 2 22.9 2 51.9 29.6 
電子タイプライタ 56.1 91.4 42.5 
竜卓 67.7 47.6 44.2 2 22.8 3 
金銭登録機 98.0 92.5 89.6 87.9 
複写機 98.9 71.5 71.9 64.9 l 
電話機 10.2 3 5.1 3 14.9 3 0.7 5 
」瞳気ァープ女 93.1 50.0 7.9 36.7 
(備考) シェアは台数ベー ス。吋立金額ベー ス。
(資料出所) 通商産業省編『通商白1!l=j1990年版，大蔵省印刷局， 1990年， 227ペー ジ。
衰3 アメリカの貿易・綾常収支と対日赤字の比重
(単位:100万ドル， %) 





































( 2) r週刊東洋経済臨時増刊 DATABANK経済統計年鑑1994年版J1994年7月6日号， 92ページより算出。
















The special features of J apanese export and the 
structual factor of disequi1brium with America. 
FUKASAWA ， Tatsuhito 
In this monograph 1 wi1 refer to special features of J apanese export. The features make 
fundamentally disequilibrium with America in trade. 
1 wil indicate the following matters as that features. 
L百ledependence on export in Japanese economy. 
2. Some particular artic1es in export go toward exc1usively America. 
3. J apanese trade is extreme improvement trade， and non-horizontal specialization. 
Due to these factors， Japanese trade surplus results from trade dificit in America. 
Apart企omthese factors in J apanese economy， there are some causes of trade deficit in America 
itself. 1 also add the causes in America to this monograph. 
